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Rosyid Ridho, Q 100 110 165  Management Learning Early Childhood Education  
in KB Cerdas Sukorejo Kendal, Thesis post graduate program Muhammadiyah 
University of Surakarta 2013. 
 
The purpose of this study was to determine (1) Early Childhood Lesson Planning 
in KB Cerdas Sukorejo Kendal, (2) implementation of learning, (3) Assessment of  
learning. This research is qualitative. The research was carried out in KB Cerdas 
Sukorejo Kendal. The main subject of the study was the Chief Manager, teacher, 
and students. The methods of the data collection to make use of in-depth 
interviews, observation, and documentation.  Analysis of the data to begin with : 
Data Collection, data reduction, data display, and conclusion. The validity of the 
data using the Credibility, and Triangulation. 
 
The results of this study are (1) Lesson planning in KB Cerdas Sukorejo have done 
by developing programs of activities for a year through the semester planning,  
weekly activities planning (RKM), and daily activities planning (RKH), taking into 
account the level of development, necessary, interests, and characteristics of the 
child, and also the aspects of development religious values and moral, cognitive, 
motor, language and social-emotional, (2) Implementation of Learning in KB 
Cerdas Sukorejo to begin a) with happy morning, b) activities of habituation, c) 
transitions, d) footing environment, e) footing before playing, f) footing while 
playing g) footing after playing h) introduction praying, and i) closing prayer. 
Learning was refer to the implementation of the principle of learning while 
playing with the approach of Beyond Center and Circle Time (BCCT), the method 
of question and answer, and role play by arrangement of conducive play house, 
to creates a comfortable condition to play, safe, clean, healthy and interest, the 
use of educational games was standards, as well as take advantage of the 
learning environment at the institution. (3) Assessment of learning is done by 
observation every times not only when the children play in the center, but it 
begin from the reception children, while teaching and Learning process  until the 
study is finished through the performance of the child, the child's assignment, 
with the development of indicators of the level of achievement which covers five 
aspects of the development of the students. Assessment techniques in KB Cerdas 
learning through observation, anecdotal and portfolio. 
 











Rosyid Ridho. Q 100 110 165. Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) di KB Cerdas Sukorejo Kendal. Tesis. Program  Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)Perencanaan 
pembelajaran PAUD di KB Cerdas Sukorejo Kendal, (2) Pelaksanaan pembelajaran 
(3) Penilaian pembelajarannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di KB Cerdas Sukorejo Kendal. Subjek utama penelitian adalah 
ketua pengelola, pendidik, dan anak didik. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data 
diawali dari : pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, dan trianggulasi. 
 
Hasil Penelitian ini adalah (1) Perencanaan pembelajaran di KB Cerdas 
sukorejo dilakukan dengan mengembangkan program-program kegiatan selama 
setahun melalui Perencanaan semester, rencana kegiatan mingguan (RKM) dan 
rencana kegiatan harian (RKH), dengan memperhatikan tingkat perkembangan, 
kebutuhan, minat, dan karakteristik anak, serta aspek-aspek perkembangan yaitu 
nilai-nilai agama dan moral, kognitif, motorik, bahasa dan sosial-emosional.  
(2) Pelaksanaan pembelajaran di  KB Cerdas Sukorejo di mulai dengan a) happy 
morning, b) kegiatan pembiasaan, c) transisi, d) pijakan lingkungan, e) pijakan 
sebelum main, f) pijakan saat main, g) pijakan sesudah main, h) pengenalan 
sholat dan  i) penutup. Pelaksanaan pembelajarannya mengacu pada prinsip 
belajar sambil bermain dengan pendekatan Beyond Center and Circle Time 
(BCCT), metode tanya jawab, dan bermain peran. (3) Penilaian pembelajaran 
dilakukan dengan obsevasi setiap saat tidak hanya pada saat anak-anak bermain 
di sentra, tetapi mulai dari happy morning, selama kegiatan belajar mengajar 
berlangsung sampai pembelajaran selesai melalui unjuk kerja, penugasan kepada 
anak, dengan indikator tingkat pencapaian perkembangan yang mencakup lima 
aspek perkembangan anak didik. Teknik penilaian pembelajaran di KB Cerdas 
melalui pengamatan, anekdot dan portofolio. 
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